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ABSTRAK 
Derajat kesehatan gigi dan mulut seseorang sangat dipengaruhi oleh perilaku oral hygienesetiap orang. 
Adanya pelaksanaan usaha kesehatan gigi sekolah adalah salah satu cara untuk memperbaiki perilaku oral hygienedi 
tingkat sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan mengetahui perilaku oral hygieneberbasis usaha kesehatan gigi 
sekolah siswa SD Negeri Pampang Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan 
fenomenologi. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam pada22 informan. Observasi dilakukan 
untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan informan tentang oral hygiene 
sudah cukup baik, tetapimasih perlu perbaikan tentang waktu yang baik untuk menyikat gigi serta makanan yang 
baik untuk kesehatan gigi dan mulut. Sikap informan masih terlihat positif. Namun, fasilitas yang mendukung 
perilaku oral hygiene masih kurang memadai, khususnya ketersediaan sikat gigi khusus anak. Orang tua dan kakak 
adalah faktor penguat yang paling dominan dalam melakukan oral hygiene. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
faktorperilaku oral hygieneinforman terlihat baik hanya perlu adanya ketersediaan fasilitas yang mendukung oral 
hygiene serta memaksimalkan pelaksanaan usaha kesehatan gigi sekolah di tingkat sekolah dasar. 
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ABSTRACT 
The degree of a person's oral health is strongly influenced by the behavior of the person's oral hygiene. The 
implementation of the school dental health effort is one way to improve oral hygiene behavior at the elementary 
level. This study aims to determine the oral hygienebehavior basedschooldental health effort 
studentsElementarySchool Pampang Makassar. This study uses a qualitative method with phenomenological design. 
Data collected by depth interviews with 22 informants. Observations carried out to maintain the validity of the data. 
The results of this study indicate that informants knowledge about oral hygiene is good enough, but still need 
improvement on a good time to brush your teeth well as good food for healthy teeth and mouth. The attitude of the 
informant still looks positive. However, facilities that support oral hygiene behavior is still inadequate, especially 
the availability of special childrentoothbrush. Parents and sister is the most dominant factor of the amplifier in the 
oral hygiene. The study concluded that behavioral factors informants look good oral hygiene just need the facilities 
that support the implementation of oral hygiene as well as maximizing the school dental health effort at the 
elementary level. 
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